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Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran yang biasanya diterapkan di 
sekolah selama ini umumnya menggunakan  metode ceramah, tanya jawab dan 
penugasan, di mana pembelajaran berpusat pada guru, termasuk di SMPN 2 
Kecamatan Balong. Saat pembelajaran terlihat siswa pasif dan kurang terlibat 
dalam pembelajaran, hasil belajar siswa juga masih rendah. Selain itu metode 
pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini kurang menarik bagi siswa.  
Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara 
aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu model pembelajaran yang 
melibatkan peran siswa secara aktif adalah model pembelajaran problem posing. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 
model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa, untuk mengetahui bagaimana aktifitas siswa, dan untuk 
mengetahui bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran problem posing. 
Jenis penelitian tindakan kelas ini mengambil objek di SMPN 2 
Kecamatan Balong pada siswa kelas VIII B. Pengumpulan data dilakukan 
dengan tes (untuk menilai kemampuan siswa), lembar pengamatan (untuk 
tingkat keaktifan siswa dan pengelolaan pembelajaran) dan respon siswa 
terhadap pembelajaran yang terlaksana dalam 3 siklus. Urutan kegiatan 
penelitian ini mencakup, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
problem posing  dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 
VIII B SMPN 2 Kecamatan Balong tahun pelajaran 2013/2014 yaitu pada 
siklus 2 siswa yang tuntas mencapai 76,7% dan pada siklus 3 mencapai 
83,3%. Pada siklus 1 dan 2 keaktifan siswa tinggi dalam pembelajaran 
menggunakan model  pembelajaran problem posing. Respon siswa positif 
terhadap pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem 
posing dapat dilihat dari data yang didapat dari siklus 2 mencapai 67,5% 
dan pada siklus 3 mencapai 78,3%. Pengelolaan guru dalam pembelajaran 
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